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摘要 
深化行政审批制度改革是加快转变政府职能，建设服务型政府的重要手段之
一。随着大数据信息时代的到来以及政府行政审批制度改革的推进，行政审批“信
息孤岛”暴露的问题和影响越来越突出。加强对行政审批制度改革中“信息孤岛”
问题的研究，促进部门与部门之间在行政审批过程中的信息资源流转与共享，对
提高政府为民办事效率，推进行政审批制度改革进程具有重大的现实意义。 
本文通过对厦门市在行政审批制度改革中跨部门 “信息孤岛”问题进行深
入总结、分析和研究，提出了解决问题的战略路径和具体对策。首先本文采用文
献研究法和案例分析法，利用网络资源，检索了专家、学者对跨部门间“信息孤
岛”等相关问题的大量文献，分析其研究意见，同时通过工作实际收集关于厦门
市推进行政审批制度改革“信息孤岛”的相关数据资料，从制度建设、硬件配备、
主体责任等方面对厦门市行政审批制度改革跨部门“信息孤岛”的表现进行阐述，
在此基础上，分析其成因，并结合厦门市地方特色和实际情况，阐述厦门市在解
决问题时所要面临的挑战；其次，针对厦门市行政审批制度改革中跨部门“信息
孤岛”的现状，客观地提出解决问题的战略路径，即以政府本身为主体，把挥发
政府主导和强化政府责任以及专业化建设的综合战略路径作为出发点；最后，按
照战略路径选择的方向，提出具体可行的方案，包括规章制度建设和基础设施建
设以及打造专业化团队。 
笔者通过分析厦门市行政审批制度改革中解决跨部门“信息孤岛”问题的现
状，基于厦门市发展特色和实际情况，提出了解决厦门市行政审批制度改革中跨
部门“信息孤岛”的战略路径和具体对策，这对于完善厦门市行政审批跨部门信
息共享体系建设，进一步促进厦门市深化行政审批制度改革起到一定的参考和借
鉴意义。并且，本文从“行政审批制度改革”的角度出发来研究“信息孤岛”，
与国内外多数从“电子政务”的角度来研究“信息孤岛”有所不同，针对性更强，
从思路和内容上具有一定的创新性。 
 
关键词：行政审批；信息孤岛；厦门市 
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Abstract 
Deepening the reform of administrative examination and approval system is one 
of the important means of speeding up the transformation government function and 
constructing a service-oriented government. The inter-departmental "information 
isolated island"  on the administrative examination and approval exposes more and 
more problems with the promoting of administrative approval system reform and  
information time coming. Strengthen research on the inter-departmental  
"information  isolated  island"  helps improve the efficiency of the government for 
the people as well as push forward administration approval system reform.  
    This essay has proposed a comprehensive choice of ways and pratical strategies 
to through a profound analysis of  the inter-departmental "information isolated 
island"  on the administrative examination and approval in Xiamen City. Firstly, by 
using literature research method and case study method, this essay has retrieved and 
analysed research opinion of experts about  the inter-departmental "information 
isolated island"  on the administrative examination and approval. Besides, this essay 
has also made a conclusion of the situation and challenge of the inter-departmental 
"information isolated island"  on the administrative examination and approval in 
terms of system construction, hardware facilities and main responsibility. Secondly, 
this essay has proposed a strategic path characterized by “Two Ways Together” of 
government  leads and government responsibilities. Lastly, this essay has put 
forward a feasible project including establish and improve rules and regulations as 
well as infrastructure construction according to the strategic path above. 
    The author has proposed a strategic path and feasible project of  the 
inter-departmental "information isolated island"  on the administrative examination 
and approval system reforms based on the actual situation of Xiamen City, and it may 
give some reference by helping complete the construction system of the 
inter-departmental information sharing  on the administrative examination and 
approval. Moreove, this essay has made a case study on "information isolated island" 
from a different way of the reform of administrative examination and approval 
system,a more tailored system, will be more nnovative. 
 
Key Words: administrative examination and approval ;information isolated 
island; Xiamen City 
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一、导论 
（一）选题及其意义 
    深化行政审批制度改革是促进和加快政府职能转型升级的一项迫切任务，党
的十八大、十八届三中全会多次把“深化行政审批制度改革”纳入议题，新一届
国务院组成以来，把加快转变政府职能、简政放权作为开门第一件大事，把深化
行政审批制度改革作为重要抓手和突破口。①当前厦门市行政审批制度改革仍然
处于探索攻坚阶段，诸多问题亟待解决，特别是行政审批中跨部门“信息孤岛”
问题尤其突出，政府部门之间信息脱节严重，阻碍了行政审批制度改革的进程。
因此，把厦门市在行政审批中跨部门“信息孤岛”问题作为课题研究对深化行政
审批制度改革，建设服务型政府具有一定的指导和借鉴意义。 
    首先，行政审批跨部门“信息孤岛”影响了行政审批制度改革的进程。目前
厦门市行政审批已基本实现政府与群众的网络信息双向对接，就是群众从网络提
交信息材料，政府网上受理之后，再通过网络平台对群众的审批情况进行公示。
但是，政府部门与政府部门之间的信息对接问题却迟迟一筹莫展，部门与部门之
间信息不对接，意味着相同的信息往往在不同的部门都要进行存储、加工和管理，
这其中存在着很多重复的劳动力，浪费了劳动力成本，另外，各部门之间无法实
现对同一群众或者企业信息的调出和下载，这样就导致群众或企业在不同部门申
办不同业务时，要重复提交部分相关资料，这不仅不利于行政审批制度改革的发
展，同时也影响了服务型政府的建设。 
    其次，行政审批跨部门“信息孤岛”是政府在推进行政审批制度改革中遇到
的瓶颈问题之一。目前，各地方政府通过“简政放权”大力推进了行政审批制度
改革的进程，但遇到的最大阻力就是部门之间的“信息孤岛”。广州市于 2015
年年底初步实现了市、区两级“五个一”平台综合信息系统建设，但仍有 40%的
政务信息资源无法实现共享，共享机制没法得到全面落实。②政府部门在行政审
                                                 
①
 吴敬琏. 中国信息化趋势报告(二) 用信息化推动社会主义民主政治建设[J]. 中国信息界, 2003, 11
期:8-10. 
② 刘宇雄. “信息孤岛”成广州政务改革最大阻力(N).信息时报,2015-08-06 
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批过程无法充分调取有用的信息资源，是当前政府在推进行政审批制度改革中遇
到的最大阻力。 
再次，行政审批跨部门“信息孤岛”问题日益凸显。在当今大数据时代，信
息化已成为社会经济发展的大趋势，各行各业通过计算机、互联网、云服务等技
术手段实现了信息发送、存储和共享等。2004 年 7 月 1 日，《中华人民共和国
行政许可法》开始明确指出应用电子政务平台进行网上审批，各地区以首都北京
为先锋，纷纷成立了网上审批系统，大大提高了审批效率。同时，也正是因为各
省、市、区缺乏统一规划，片面追求网上审批，独立成立一个个的行政审批系统，
大大加剧了政府部门间“信息孤岛”问题的严重性。上海浦东新区落实审批档案
检查中发现，在 30 多个建设部门的 108 项审批当中，有一半以上的材料是重复
的，另外杭州市交通局在城市综合治理方面，也了解不到铁路和民航的相关信息，
阻碍了改革的步伐。① 
综上，通过对行政审批制度改革中跨部门“信息孤岛”的研究，解决跨部门
“信息孤岛”问题，是深化行政审批制度改革的重要任务，是加快政府职能转变，
促进服务型政府建设的有力措施，同时也是提高人民生活质量、全面建成小康社
会的前提基础。 
因此，行政审批中跨部门“信息孤岛”问题是当前摆在各地方政府部门面前
的重要工作。笔者认为，对于行政审批制度改革中跨部门“信息孤岛”问题的研
究也是十分必要的，其学术价值和应用价值主要体现在以下方面： 
从学术方面来讲，笔者通过“政府信息共享”字样模糊检索在 CNKI 网站上
共检索到 26957 篇文献，且从 2001 年的 279 篇到 2014 年的 2987 篇呈现逐年上
涨的趋势；再从“政府信息孤岛”字样模糊检索到文献共计 7466篇，也是从 2001
年的 23篇逐年上涨到 2014年的 726篇。说明社会上专家学者对于政府信息共享
方面的内容日渐重视，但通过比对发现目前多数学者的研究基本停留在电子政务
中的“信息共享”和“信息孤岛”方面，对于行政审批制度改革方面的内容研究
极少，有个别文献涉及到行政审批改革内容的，谈论的却是政府平台与公众对接
的信息公开共享的问题，而非跨部门的信息共享。 
从应用方面来讲，通过对政府部门之间在行政审批方面的信息共享问题进行
                                                 
① 叶健,韦慧,王贤,马晓澄,孙洪磊,阳娜. 智慧城市受困“信息孤岛”[J]. 创新时代,2015,09:29-31. 
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深入探究，提出切实科学可行的措施，为我国深化行政审批制度改革，加快政府
转型升级，建设服务型政府提供一定的理论基础和实践意义。本文以厦门市行政
审批制度改革中出现的跨部门间“信息孤岛”问题，包括“信息孤岛”的产生、
“信息孤岛”的具体表现以及解决“信息孤岛”的具体对策，放眼我国行政审批
改革中“信息孤岛”的困境，对于促进信息资源部门内部共享，推进行政审批制
度改革提供一定的参考和借鉴意义。 
（二）文献综述 
目前，国内外对于政府跨部门信息孤岛问题的研究已经有所建树，笔者在中
国期刊网检索，对政府部门“信息孤岛”和跨部门信息共享的相关文献进行总结
和分析，主要集中体现在以下 3个方面。 
1.以电子政务带动政府跨部门信息共享 
全球行政审批电子信息化最早可以追溯到 20世纪 70、80年代，随着计算机
的普及，很多国家政府发现在处理行政事务时用电子存储公众信息比书面存储来
的方便和经济，确立了未来政府电子信息化的必然走势。美国政府在 2000 年推
出“First Gov”之后于 2002年 2月首次发布了《电子政务战略》；加拿大政府
于 2000 年 2 月制定了《加拿大政府在线》发展战略；韩国相继推出了《信息化
促进基本计划》、《网络韩国 21世纪》、《2006 电子韩国展望》；日本于 2001
年 1月制定了《电子日本战略》，于 2003年 5月又发布了《电子日本战略Ⅱ》，
紧接着在 2003年 6月又推出《电子政府构筑计划》；俄罗斯于 2002年 1 月出台
了《2002-2010年俄罗斯联邦信息化建设目标纲要》。① 
Fillia Makedon（2003）主要研究电子政务下政府部门信息共享，提出建设
安全内容交换谈判系统（SCENS：Secure Content Exchange Negotiation System）,
即通过划定政府部门间安全信息范围来实现数据信息共享。② 
樊博把对当前电子资源政务成熟度研究作为政府跨部门间信息共享的策略
突破口，根据我国不同地区的电子信息发展水平和特点，提出了电子政务发展的
四个阶段；并从这四个阶段出发，得出了我国政府部门间信息共享的推进体制、
                                                 
① 曾培炎.信息化与电子政务(N).北京：人民出版社,2004：220-221. 
② Fillia Makedon,Calliope Sodborough,Beth Baiter,Grammati Pantziou,Marialena Conalis-Kontos, 
ASafe Information Sharing Framework for E-Government Communication, 2003. 
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推进机制和推进方法。① 
高晓帆通过地级市政府网站评估统计说明我国“信息孤岛”现状亟需改变的
局面已经刻不容缓，“信息孤岛”不仅造成了重复建设，浪费国家的人力和财力
资源，同时阻碍了我国电子政务的发展。并试着探索以电子政务信息资源整合为
途径，来解决“信息孤岛” 的问题。② 
2.以数据框架模型建立跨部门信息共享 
Sharon.S.Dawes(1996)首次通过对美国纽约多个政府部门的人员进行了调
查，分析了政府部门信息共享的阻力、收益和潜在风险，并提出了政府部门间信
息共享的理论模型。 
 
③ 
Akbulut通过假定政府部门间信息共享的三大因素：部门特征、电子信息共
享特征、环境特诊，再选取美国大州、地方政府机构进行抽样调查，制作了州政
府与地方政府信息共享的研究框架。 
                                                 
① 樊博. 跨部门政府信息资源共享的推进体制、机制和方法[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学
版),2008,02:13-20. 
② 商晓帆. 电子政务信息资源整合与信息孤岛[J]. 现代情报,2008,06:18-20. 
③ Sharon S. Dawes. Interagency Information Sharing: Expected Benefits, Manageable Risks [J]. 
Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 15, No. 3 (Summer, 1996), pp. 377-394 
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① 
 
    John M. Woosley 和 Suzanne D. Pawlowsk(2004) 分析和解释了信息共享
中利益相关者的决策模型和过程，研究了信息共享过程中利益相关者所面临主要
问题的态度及相互关系。② 
李卫东通过武汉市政府信息资源共享为研究对象，从电子技术的角度出发，
搭建数据平台和数据架构，包括数据的采集、数据的加工和数据的维护等各方面，
理清了实现政府部门信息共享中数据的来龙去脉。③ 
    在决策实践当中，早在 20世纪 70、80年代，美国建立了基于业务和绩效的
FEA 框架模型，规范了政府跨部门信息共享和对接；2011 年，美国政府制定了
数据中心整合计划（FDCCI），广泛应用了云技术的手段，实现对业务系统数据
的有效整合。另外，美国政府通过打造“usa.gov”，大范围实现了跨部门网站
间信息检索和在线服务的导向功能，充分解决了政府部门间“信息孤岛”的现状。
④另外，美国有一套健全的政府部门管理体制，为实现政府信息化统一管理，设
                                                 
① Asli Yagmur Akbulut. An investigation of the factors that influence electronic information 
sharing cross state and local agencies [D]. USA: Louisiana State University, 2003 
② John M Wooskey,Suzanne D Pawlowski, Mental Models of the Challenges of Multi-agency Information 
Sharing Projects: a Study Using Cognitive Maps, Electronic Government, Vol.1, 2004. 
③ 李卫东. 基于公共数据中心的武汉市政府信息资源共享研究[D].华中科技大学,2006. 
④ 素言. 美国出“组合拳”打破信息孤岛[J]. 信息化建设,2013,06:19-20. 
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立了联邦政府机关服务署（General Services Administration）负责管理
FirstGov.gov的建设工作，另外成立了专门的公民服务交流办公室（Office of 
Citizen Services and Communications）负责协调各部门信息管理工作。同时，
美国政府在电子政务建设中与一些企业建立了很好的合作关系，并把政府项目外
包给信息服务公司负责建设和维护。如美国商务部与 4000 多家公司有业务承包
关系，并要求承包商每两年更新技术。IBM、AT&T、Oracle、Sybase等公司都与
不同的政府部门建立了合作机制，其中 IBM 正在承包联邦政府 24 个较大的跨部
门电子政务项目。① 
    3.以技术信息安全和风险收益等创新理论推进政府跨部门信息共享 
    David Landsbergen 和 George Wolken（2001）主要从信息技术及硬件层面
分析政府部门间信息共享问题，提出了技术变化应该与法律规章、政策制度相适
应。② 
Peng liu 和 Amit Chetal（2005）系统分析了美国政府在 9.11 事件中的信
息共享问题，提出基于利益基础和安全信任的信息共享内容，重构整个信息共享
理论。③ 
胡建淼、高知鸣等以行政法学的角度分析我国政府信息共享的现状、困境和
出路，提出通过立法、改革行政组织法、完善行政程序法等方案实现政府部门信
息共享。④ 
龙健在《政府基础信息资源跨部门共享机制研究》中，对于政府部门间信息
共享的问题进行了深入和详细的研究，比对了国内外政府部门信息资源共享的影
响因素和理论机制，通过大胆尝试并提出发展跨部门合作、构建跨部门合作能力，
得出跨部门共享内部机制的改进对策。⑤ 
王书伟通过挖掘国内外政府部门信息共享大数据和理论，分析政府部门信息
                                                 
① 王天勇,高歌,王钰雷,王倩倩. 国外政府信息资源开放共享的发展及启示[A]. Information 
Engineering Research Institute,USA.Proceedings of 2013 International Conference on 
Psychology,Management and Social Science(PMSS 2013) Volume 18[C].Information Engineering 
Research Institute,USA:,2013:6. 
② David Landsbergen, George and Wolken. Realizing the Promise: Government Information Systems 
and the Fourth Generation of Information Technology [J]. Public Administration Review.2001, 
61(2):206-220   
③ Peng Liu,Amit Chetal, Trust-Based Secure Information Sharing cross Federal Government Agencies, 
Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol.56, 2005. 
④ 胡建淼,高知鸣. 我国政府信息共享的现状、困境和出路——以行政法学为视角[J]. 浙江大学学报(人
文社会科学版),2012,02:121-130. 
⑤ 龙健. 政府基础信息资源跨部门共享机制研究[D].北京大学,2013. 
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共享的问题，利用大数据技术解决政府部门间信息共享优势和风险，从组织体系、
资金投入、数据技术、安全策略等囊括了解决实现政府部门间信息共享的出路。
① 
杨兴凯以创新的思维模式提出了政府部门间信息共享直接信任和推荐信任
模型，为政府部门间信息共享提供决策支持，同时给出了政府组织间信息共享能
力的测度方法。② 
胡平通过信息共享的收益、风险和成本等理论分析，得出资源、动力和认识
对信息共享的影响。③ 
从文献综述上，政府跨部门“信息孤岛”是普遍存在的，国内外专家和学者
也通过不同的角度来解决政府跨部门“信息孤岛”的问题，以实现政府信息共享，
但笔者认为，目前该类的文献研究存在选取点的问题，大部分文献在研究政府部
门之间信息共享针对性不强，主要体现在政府跨部门“信息孤岛”类别广泛，它
涉及到诸多领域的“信息孤岛”，比如：部门专业化数据“信息孤岛”、部门公
众数据“信息孤岛”、部门内部资料“信息孤岛”等，所以笔者在本文中以行政
审批制度改革中的跨部门“信息孤岛”为选取点，缩小了研究范围，在研究领域
上更具针对性和时代性。 
    本文将主要从厦门这个地方案例来进行深入探讨。 
（三）研究内容和思路 
    本文以厦门市行政审批制度改革中跨部门“信息孤岛”为研究对象，通过对
厦门市行政审批制度改革中跨部门“信息孤岛”现状为个案研究，提出实现跨部
门信息共享的科学有效措施，推进行政审批制度改革的进程。为此，设计以下思
路：第一章导论首先介绍了政府部门在行政审批制度改革中遇到信息孤岛问题的
大背景，以及课题研究的意义，并通过文献综述，了解当前国内外专家和学者对
于现在跨部门“信息孤岛”的研究进展，同时提取他们的研究思路和理论看法，
并结合厦门市相关文献资料，树立本研究的内容和思路。第二章，阐述行政审批
“信息孤岛”及其解决的重要性，只有对行政审批“信息孤岛”及其解决的意义
                                                 
① 王书伟. 大数据时代政府部门间信息资源共享策略研究[D].吉林大学,2013. 
② 杨兴凯. 政府组织间信息共享信任机制与测度方法研究[D].大连理工大学,2011. 
③ 胡平,张鹏刚,叶军. 影响地方政府部门间信息共享因素的实证研究[J]. 情报科学,2007,04:548-556. 
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有充分的认识，才能科学有效的解决行政审批跨部门“信息孤岛”问题。第三章
通过工作实际，收集厦门市行政审批制度改革推进中遇到的跨部门“信息孤岛”
的表现，并分析其产生的原因和面临的挑战。第四章根据第三章分析的思路，提
出推进行政审批制度改革中解决跨部门“信息孤岛”的战略选择路径及可行性对
策，为厦门市在推进行政审批制度改革解决跨部门“信息孤岛”问题提供决策上
的参考和借鉴。 
（四）研究方法 
    1.文献研究法 
为研究政府跨部门间“信息孤岛“问题，笔者通过工作实际并收集关于厦门
市行政审批制度改革“信息孤岛”的一些资料，同时利用网络资源，检索了专家、
学者对跨部门间“信息孤岛”等相关问题的大量文献，分析其意见和建议，提取
所要表达的观点，并结合自己的看法，在阐述厦门市行政审批制度改革中“信息
孤岛”的现状中提出解决对策。 
    2.案例分析法 
厦门市已按照国家部署的相关政策和制度在行政审批制度改革方面取得了
突破性进展，并初步实现了政府与公众的信息对接工作，设立了行政审批中心一
站式服务平台等，但在政府跨部门信息共享问题仍存在需要克服的难题。本文将
运用个案分析法，对厦门市跨部门“信息孤岛”的表现形式等相关案例进行研究
和论证，分析其原因及需要克服的障碍，并提出解决跨部门“信息孤岛”问题的
有效方案和具体措施。 
    3.参与观察法 
为深入了解厦门市行政审批制度改革中跨部门“信息孤岛”的表现及成因，
探讨解决问题的路径和措施，笔者深入市行政服务中心主管部门、市有关单位以
及岛外地区展开调研，跟踪厦门市行政审批制度改革跨部门信息沟通的总体发展
状况，包括厦门市在促进部门之间信息沟通的做法和成效以及存在的问题，并访
谈了有关部门的基层工作者，掌握关于厦门市部门之间“信息孤岛”的第一手资
料，为本文的分析研究做好铺垫。 
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